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Публікація археологічних матеріалів
Приложение 2
Е. Ю. Яниш
РЕЗУЛЬтАты ОпРЕДЕЛЕНиЯ  
ОстЕОЛОГичЕсКих МАтЕРиАЛОВ 
иЗ сКиФсКОГО КУРГАНА 16  
У с. БОГДАНОВКА
Остеологический материал был получен в ре-
зультате раскопок в 2017 г. скифского кургана, рас-
положенного возле с. богдановка. Объем выборки — 
45 костей млекопитающих. Сохранность материала 
в среднем составляет 4 балла по пятибалльной шка-
ле (Антипина 2003). в данном случае 3 фрагмента 
костей (6,8 % от общего количества) составили не-
определимые остатки, в связи со значительной их 
фрагментарностью.
Остатки млекопитающих определены путем срав-
нения костных фрагментов с экземплярами совре-
менных и субфоссильных видов из коллекции На-
ционального научно-природоведческого музея НАН 
Украины.
Для вычисления размеров субфоссильные кос-
ти измерялись штангенциркулем с точностью до 
0,1 мм, по методике von Drisch (1976). Статистичес-
кая обработка выполнена в программе PAST. Общая 
характеристика коллекции по объектам представле-
на в таблтце.
Изучение видового состава показало, что в мате-
риале присутствуют 4 вида млекопитающих, относя-
щихся к отряду парнокопытные (Artiodactyla) — се-
мейство Полорогие (Bovidae) и семейство Свиньи 
(Suidae).
Для достоверных выводов о видовом и половоз-
растном соотношениях в материалах из разных 
памятников выборка недостаточна. в материале 
присутствуют как кости домашних животных, так и 
диких. Из диких животных выявлены остатки толь-
ко одного вида — кабана (Sus scrofa).
все кости принадлежат к категории «кухонные 
остатки», в данном случае, это остатки тризны, о чём 
косвенно свидетельствуют анатомический состав 
коллекции и следы от режущих и рубящих инстру-
ментов на ребрах коровы.
выводы.
1. Анатомический и видовой спектр, следы искус-
ственного воздействия и контекст позволяют отнести 
все изученные остатки животных к категории «ку-
хонных» (тризна).
2. Сохранность материала составляет 4 балла 
по 5-бальной шкале. Объем выборки очень неве-
лик — 45 фрагментов, из них неопределимых до 
вида 6,8 %.
3. в материале присутствуют остатки 4 видов 
млекопитающих, при этом дикий вид один — кабан, 
преобладают домашние животные.
4. видовой состав млекопитающих указывает на 
лесостепной ландшафт в той местности, откуда про-
исходят кости животных.
5. важный момент, что для тризны были исполь-
зованы быки домашние (2 особи, одна — взрослая, 
вторая — полувзрослая), а не лошади.
6. Для достоверных выводов необходимы даль-
нейшие исследования данных памятников.
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видовой состав млекопитающих,  
абсолютное число определимых костей
Анатомический 
состав
бык до-
машний МРС Кабан
Не опре-
делены всего
Погребение 2
Плечевая 2 — — — 2
Ребра 15 — 7 — 22
Позвонки 3 — — — 3
Лопатка 2 — — — 2
Лучевая 1 — — — 1
Суставная 2 — — — 2
Не определено — — — 2 2
всего 25 — 7 2 34
Количество особей 1 — 1 2 —
Погребение 2, входная яма, тризна
Ребра 2 — — — 2
Позвонки 1 — — — 1
Плечевая 1 — — — 1
Локтевая 1 — — — 1
большая берцовая 1 — — — 1
Таз — 1 — — 1
Не определено — — — 1 1
всего 6 1 — 1 8
Количество особей 1 1 — 1 —
